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Publications récentes
Vous trouverez sous cette rubrique les livres récents ainsi qu’une liste de sites internet
portant sur l’économie sociale en général. Étant donné qu’il y a très peu de livres publiés
en français au Canada sur ce sujet, nous avons aussi répertorié les livres publiés en France
et en Belgique, en espérant qu’ils sauront vous intéresser.
Lorraine Albert
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